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Temprana 13 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Cordiforme oval o semi-trapezoidal. Deprimida en la parte ventral y línea de polo a polo en la dorsal. 
Contorno oval-irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada o bien levemente deprimida. Punto pistilar: Pequeño, casi imperceptible, 
situado sobre suave depresión, desviado generalmente hacia la sutura. 
 
Sutura: Imperceptible por ser del mismo color que la chapa. Con frecuencia, desde la cavidad peduncular, en 
surco hasta cerca de su mitad. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente ancha, rebajada por ambas caras y a veces surco en el lado de la 
sutura. Pedúnculo: Largo, medianamente fino, ensanchado en sus extremos. Se desprende con facilidad. 
 
Piel: Algo brillante. Color: Rojo a granate casi negro. Fondo rojo asalmonado e imperceptible. Punteado 
abundante, más denso hacia su cima, con o sin aureola oscura, entremezclados con otros cacarañados. 
 
Carne: De color salmón entremezclado de rojo oscuro cerca del hueso. Semi-blanda. Sabor: Dulce, muy 
agradable. 
 
Jugo: Abundante. 
 
Hueso: Grande, oval o puntiagudo. Semi-adherido. 
 
Maduración: Últimos de abril en Puente de la Sierra (Jaén). 
 
 
 
 
 
 
 
